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HABERLER
(Nisan - Haziran 1978)
ANKARA İL HALK 
KÜTÜPHANESİNDEN HABERLER
XIV. Kütüphane Haftası dolayısiyle An­
kara Halk ve Çocuk Kütüphaneleri salon­
larında sergiler açılmış ve ziyaretçilere kü­
tüphanelerden yararlanma yolları kütüpha­
neciler tartından anlatılmıştır.
Ayrıca Ankara İl Halk Kütüphanesi Md. 
Abdülkadir Köylü tarafından Yenimahalle 
Kız Meslek Lisesinde «Yurdumuzdaki Kütüp­
hane Türleri ve Yararlanma Usulleri» konulu 
bir konferans vermiştir.
XIV. KÜTÜPHANE HAFTASI 
HABERLERİ
XIV. Kütüphane Haftası bu yıl da, çe­
şitli il ve ilçelerimizde, derneğimiz şubele­
rince hazırlanan programlarla kullanmıştır. 
Buna ait haberler, illere göre aşağıda veril­
miştir.
AMASYA
Kütüphane Haftası münasebetiyle il 
Halk Kütüphanesinde bir kitap sergisi dü­
zenlenmiş, Eğitim Araçları Merkezi ile işbir­
liği yapılarak, okullarda ve çocuk kütüpha­
nelerinde eğitici film gösterileri düzenlen­
miştir.
BALIKESİR
Balıkesir’de Kütüphane Haftası, Ata­
türk anıtına çelenk konulması ile başlamış­
tır. Kütüphaneler afiş ve panikartlarla süs­
lenmiş, düzenlenen kitap sergilerinde ziya­
retçilere kütüphane hizmetleri hakkında ge­
niş bilgiler verilmiştir.
Öğretmenlerle- yapılan işbirliği sonucu, 
derslerde kütüphane konusu üzerinde du­
rulması sağlanmıştır. İl Halk Kütüphanesi 
Müdürü A. Ercan Tığ tarafından «Toplum 
kalkınmasında kütüphanelerin önemi» ve 
«Halk kütüphanelerinin kuruluşu, amaçlan 
ve Türkiyede halk kütüphaneleri» konusunda 
iki konferans verilmiş, mahallî gazetelerde 
kütüphaneci i ik konusunda çeşitli yazılar ya­
yınlanmıştır. Kütüphane Haftası Münasebe­
tiyle İl Halk Kütüphanesi, Balıkesir'deki kü­
tüphaneleri teferruatlı olarak tanıtan bir bül­
ten ' yayınlamış ve halka dağıtmıştır.
BİNGÖL
Hafta münasebetiyle Bingöl İl Halk Kü­
tüphanesinde ve Merkez Çocuk kütüphane­
sinde birer kitap sergisi düzenlenmiş, ma­
hallî gazetelerle halka duyurulan sergiler çok 
sayıda insan tarafından gezilmiş ve ilgi ile 
karşılanmıştır. Merkez Çocuk Kütüphanesin­
deki serginin açılışına, folklor ekipleri de 
katılmıştır.
Mahallî gazetelerde kütüphanecilik ko­
nularında çeşitli yazı ve haberler yayınlan­
mış, ortaokul ve liselerde konferanslar dü­
zenlenmiştir. Okullarla işbirliği yapılarak 
öğretmenlerin derslerinde kütüphane konusu 
üzerinde durmaları sağlanmıştır.
BURDUR
Kütüphane Haftası münasebetiyle Bur- 
dur’daki orta dereceli okul öğrencileri ara­
sında «Kitap, kütüphane ve okuma» konulu 
bir resim yarışması düzenlenmiş, derece 
alanlara ödüller verilmiştir.
İl Halk Kütüphanesi, Merkez ve Dep- 
remevieri Çocuk kütüphaneleri Haftanın 
önemini belirten afiş ve pankartlarla süslen­
miş ve her üç kütüphanede- birer kitap ser­
gisi hazırlanmıştır. Mahallî gazetelerde kü­
tüphane konusunda yazılar yayınlanmış ve 
halkın ilgisinin kütüphanelere çekilmesine 
çalışılmıştır. .
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ÇANAKKALE
Kütüphane Haftası İl Halk Kütüphane­
sinde düzenlenen bir törenle açılmış, tören­
de günün anlamı, kitap ve kütüphanenin 
önemi ile, okuma sevgisi üzerine konuşma­
lar yapılmıştır. Daha sonra Halk ve Çocuk 
Kütüphanelerinde 1977 yılı içinde en çok 
kitap okuyanlara ödüller verilmiştir. Hapis­
hanedeki mahkûmlar içinde- en çok kitap 
okuyanların ödüllerinin verilmesi münasebe­
tiyle Hapishanede ayrı bir tören düzenlen­
miş, kütüphane hizmetlerinden nasıl yarar­
lanılabileceği konusunda bilgiler verilmiştir.
Ayrıca, mahallî gazetelerde çeşitli yazı­
lar yayınlanmış ve halkın ilgisinin kütüp­
haneler üzerine çekilmesine çalışılmıştır.
DİNAR
Dinarda Kütüphane Haftası, Belediye 
ve okullarla işbirliği yapılarak kutlanmıştır. 
Atatürk anıtına çelenk konulmasından sonra, 
İlçe Halk Kütüphanesinde ve Çocuk kütüp­
hanesinde düzenlenen kitap sergileri gezil- 
m’ştir. Bu arada. Belediye- hoparlöründen 
Kütüphane Memuru Ayhan Alkan’ın konuş­
ması, yine kendisi tarafından yazılarak dra­
matize edilen bir skeç, şiir, atasözü ve- ve­
cizeler banttan yayınlanmıştır.
Kütüphane Memuru Ayhan Kalkan Kız 
Enstitüsü, Dinar Lisesi, İmam Hatip Okulu 
ve çeşitli ilkokularda Haftanın önemini be­
lirten konuşmalar yapmıştır. Belediye hopar­
löründen yayınlanan bant, ayrıca iki sinema­
da seans aralarında da yayınlanarak halkın 
ilgisi kütüphane üzerine çekilmiştir.
DİYARBAKIR
Kütüphane Haftası münasebetiyle Halk 
ve Çocuk kütüphaneleri salonlarında birer 
kitap sergisi düzenlenmiş, ziyaretçilere kü­
tüphane hizmetleri ve bunlardan yararlanma 
konularında geniş bilgiler verilmiştir. Mahal­
lî gazetelerde Kütüphanede çalışanlar tara­
fından yazılan makaleler yayınlanmış, Diyar­
bakır - Müftülüğü ile işbirliği yapılarak, ca­
milerde kitap, kütüphane ve okuma üzerine 
vaazlar h^^rılmesi sağlanmıştır. Hafta bo­
yunca açık tutulan sergileri bütün okulların 
bir program dahilinde gezmeleri sağlanmış, 
ayrıca Eğitim Araçları Merkezinde film ve 
slayt gösterileri düzenleamiştir.
EDİRNE
Kütüphane Haftası münasebetiyle İl 
Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi 
salonlarında iki kitap sergisi düzenlenmiş, 
şehrin ana caddesi üzerindeki bazı binalara, 
kitap ve kütüphanenin önemini belirten afiş 
ve panolar asılmıştır.
Mahallî gazetelerde kütüphane hizmet­
lerini tanıtan çeşitli yazılar yayınlanmış, 
köylere hizmet götüren gezici kütüphanenin 
koleksiyonunu zenginleştirmek amacıyla bir 
kitap bağış kampanyası açılmıştır. İlkokul 
öğrencileri arasında bir hikâye yarışması dü­
zenlenmiş, derece alanlara - ödüller verilmiş 
ve eserleri panolarda sergilenmiştir.
ERZURUM
Kütüphane- Haftası Erzurumda da, ya­
pılan bir tören ile başlamış. Halk ve Çocuk 
kütüphanelerinde düzenlenen kitap sergileri 
hafra boyunca ziyaretçilere açık tutulmuştur. 
Ayrıca gezici kütüphane otobüsü de sergi 
haline getirilerek çeşitli semtlere göndedi- 
miştir.
Kütüphane memurları tarafından çeşitli 
okullarda kütüphanecclik konularında kon­
feranslar verilmiş. Eğitim Araçları Merkezin­
de hafta boyunca kitap, kütüphane ve oku­
ma konularında film gösterileri düzenlen­
miştir. Mahallî gazetelerde de çeşitli yazılar 
yayınlanmıştır.
ESKİŞEHİR
Eskişehir'de Kütüphane Haftası, Ata­
türk Anıtına çelenk konulmasından sonra. 
Kültür Müdürü Dündar Tokgöz’ün konuşma­
sı ile açılmıştır, il Halk Kütüphanesinde dü­
zenlenen «Eskişehir Bilim Adamları, şâir ve 
yazarlarının yayınları» adlı kitap sergisi ilgiy­
le - izlenmiştir.
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Hafta münasebetiyle ayrıca bütün ço­
cuk kütüphanelerinde de kitap sergileri dü­
zenlenmiş, şehirdeki mağaza ve dükkânlara 
Haftanın anlamını belirten afiş ve dövizler 
asılmıştır.
il Halk Kütüphanesi Uzmanı Aydan 
Terkan «Kütüphaneler ve Halk Eğitmiine et­
kileri» ve «Okul Kütüphaneleri» konusunda 
iki konferans vermiştir.
GAZİANTEP
Gaziantep'te Kütüphane Haftasına törenle 
başlanmış, daha sonra İl Halk Kütüphanesi 
salonunda düzenlenen kitap sergisinin açılışı 
yapılmıştır. Kütüphane, haftanın önemini be­
lirten afiş ve pankratlarla süslenmiş, ziya­
retçilere kütüphanenin çalışmaları hakkında 
bilgiler verilmiştir.
Mahallî gazetelerde hafta ile igili ya­
zılar- yayınlanmış, öğretmenlerin derslerinde 
Kütüphane Haftası üzerinde - durmaları sağ­
lanmıştır .
İSTANBUL
İstanbul'da Kütüphane Haftası, «T.K.D. 
İstanbul Şubesi» ile «İstanbul Halk, Çocuk 
ve Gezîci Kütüphaneleri Gellştirme Derneği» 
tarafından hazırlanan ortak bir program ile 
kutlanmıştır. Edirnekapı Kütüphanesindeki 
açılış töreninde İstanbul Valisi İhsan Tekin’- 
in konuşmasını, Sabahattin Batur, Celâled- 
din Kişmir ve Nebahat Sayın'ın konuşmaları 
izlemiştir. «Türkiye ile igili kitaplar ve- folk­
lor sergisi» ise, Türk Folklor Kurumu Genel 
Başkanı İğsan Hınçer’in konuşması ile açıl­
mış, İstanbul Belediye Sarayındaki «Türk 
ve dünya çocuk kitapları sergisi» büyük ilgi 
görmüştür. Hafta münasebetiyle. Avcılar 
Kütüphanesi ve Hikmet Tüzünataç kütüpha­
neleri de halka tanıtılarak hizmete açılmış­
lardır.
Çarşamba günü emekli kütüphanelerle 
yapılan sohbet toplantısını, İstanbul kütüp­
haneleri ile ilgili film gösterileri ve Tezer 
Taşkıran’ın konferansı izlemiş, daha sonra 
Karagöz oyunları sergilenmiştir. Perşembe 
günü Süleymaniye Kütüphanesi Patoloji ve 
Eski Eserler sergisi gezilmiş, öğleden sonra 
da Özel idare Salonunda «Kütüphanelerin 
Türk toplum hayatındaki yeri nedir? Gele­
ceği kapsayacak Türk kütüphanem i ik çalış­
maları nasıl olmalıdır?» konulu bir açık 
oturum yapılmıştır. Hasan Duman, Gamze 
Oltağ ve irfan Kobek’in konuşmacı olarak ka­
tıldıkları, Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesin­
deki «Kütüphanelerde Müracaat hizmeti» ko­
nulu seminer de ilgi ile izlenmiştir
Cuma günü Aziz Berker Kütüphanesinde 
«Çocukların evreninde resim, kitap, oyuncak» 
sergisi açılmış, Mükerrem Kâmil Su tarafın­
dan Serap Çocuk Kütüphanesinde verilen 
konferans ilgi ile izlenmiştir. Cumartesi gü­
nü Yalova Kütüphanesine vapurla bir gezi 
düzenlenmiştir, Pazar günü verilen kütüpha­
neciler yemeği ile hafta sona ermiştir.
İZMİR
İzmir’de Kütüphane Haftası. Atatürk 
Anıtına çelenk konulmasından sonra, Ata­
türk il Halk Kütüphanesi ve Karşıyaka İlçe 
Hoca Mithat Kütüphanesinde yapılan iki ayrı 
törenle açılmıştır.
ilk Halk Kütüphanesindeki törende İzmir 
Şubesi Başkanı Ahmet Gürlek ve Kütüphane 
Müdürü Mustafa Can; Hoca Mithat Kütüp­
hanesindeki törende ise Kütüphane Müdürü 
Ahmet -Ozdamar ve Karşıyaka Kaymakamı 
Orhan Aydın birer konuşma yapmışlardır.
Kütüphane Haftası münasebetiyle bü­
tün kütüphanelerde kitap sergileri düzenlen­
miştir. 29 Mart’ta yapılan - «İzmir'de kültür 
birikimi ve yönlendirilmesi» konulu açıkotu­
ruma Prof. Dr. Rauf Beyru, Prof. Dr. Öz- 
demir Nutku, Prof. Dr. Gültekin Oransoy, 
Muammer Sun, Şadan Gökovalı, Meral 
Güçlü konuşmacı olarak katılmışlardır. 30 
Martta Türk Halk Müziği Topluluğu'nun İl 
Halk Kütüphanesinde verdiği konser ilgi ile 
izlenmiştir.
Sönmez Taner’in «Dokümantasyon ve 
TÜRDOK» konulu konferansı ile, Doç. Dr. 
Berin U. Yurdadoğ’un «Kütüphanecii ikte 
yeni görüşler» konulu konferansı kütüphane 
Haftası'nın son gün faaliyetleri arasında yer 
alm«ştır.
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KAYSERİ
Kayseri’de Kütüphane Haftası, Atatürk 
anıtına çelenk konulması ile'başlamış -daha 
sonra il Halk Kütüphanesindeki kitap sergisi 
geziimiştir. Hafta boyunca çeşitli okullarda 
ve Kayseriye bağlı bazı kasabalarda kütüp­
hanecilik konularında konferanslar düzen­
lenmiş, bu arada belediye hoparlörü ile kısa 
bilgiler ve özlü sözler halka duyurulmuş, 
teksir edilen metinler dağıtılmıştır.
Mahallî gazeteler, Kütüphane Haftasına 
oldukça geniş yer vermiştir. Kayseri Şubesi 
Haftanın son günü Yeşilhisar'a bir de gezi 
düzenlemiştir.
KONYA
Kütüphane Haftası münasebetiyle Kon­
ya'da iki kitap sergisi düzı^r^neı^t^iştir. İl 
Halk Kütüphanesi Salonundaki sergide Konya 
ile ilgili eserler ve yeni yayınlardan son ör­
nekler sunulmuş, Mevlânâ Enstnüsü'ndeki 
sergide ise, daha ziyade kataloglara, cilt ka­
paklarına, Konya ile- ilgili resim koleksiyon­
larına ve dergilere yer verilmiştir.
Sergiler mahallî gazetelerle halka du­
yurulmuş, Konya kütüphanelerinin tarihçesi 
ile ilgili olarak hazırlanan bir broşür hafta 
boyunca parasız dağıtılmıştır.
KÜTAHYA
Kütüphane Haftası Kütühya'da, öğret­
menlerin de katıldığı sohbet toplantısı ile 
başlamıştır. Müftülük ile işbirliği yapılarak, 
hafta boyunca camilerde kitap ve- kütüphane 
konularında vaazlar verilmesi sağlanmış, ay­
rıca Kütahya Şubesi saymanı Ali Berberoğlu 
tarafından iki lisede öğrencilere konferans 
. verlmiştir.
Hafta ile ilgili faaliyetlerin mahallî ga­
zetelerde yer alması sağlanmış, «Vahit Pa­
şanın Sesi» adlı bültenin 3. sayısı «Öğret­
men -Özel Sayısı» -olarak yayınlanmış ve da­
ğıtılmıştır. Vahit Paşa İl Halk Kütüphanesi 
ve Merkez Çocuk kütüphanelerinde birer 
kitap sergisi düzenlenmiş, hafta boyunca ilgi 
ile izlenmiştir. Kütahya Şubesi yayınlarından 
«Kütüphane Bilgisi» adlı kitap 9 forma ola­
rak ikinci defa bastırılmış ve hafta boyunca 
indirimli olarak - satılmıştır.
KIRKLARELİ
Kırklarelinde Kütüphane Haftasına tö­
renle başlanmış, törende, genişlerin ilgisini 
kütüphanelere çekmek amacıyla lise ve den­
gi okul öğrencn-eri arasında açılan «Kütüp­
hanelerin sosyal, ekonomik ve kültürel kal­
kınmamıza katkıları nelerdir» konulu kompo­
zisyon yarışmasında derece alanlara ödül­
leri verilmiştir.
Hafta münasebetiyle İl Halk Kütüpha­
nesi salonunda bir kitap sergisi düzenlenmiş, 
ziyaretçilere, kütüphane hizmetlerinden ne 
şekilde yararlanılabileceği konusunda bilgi­
ler venlmiştir. «Kütüphane Bilgisi» adıyla 
yayınlanan bülten, hafta boyunca ücretsiz 
olarak dağıtılmış, mahallî gazetelerde de çe­
şitli yazılar yayınlanmıştır.
KIRŞEHİR
Kütüphane Haftası Kırşehir’de de canlı 
bir şeküde kutlanmıştır. İl Halk Kütüphanesi 
Müdürlüğü ile Kırşehir Şubesi tarafından 
ortaklaşa düzenlenen kitap sergisi hafta bo­
yunca ziyaretçilere açık tutulmuş ve -ilgi ile 
izlenmiştir. Bu arada mahallî yayın organ­
larında, Türk Kütüphaneciler Derneği’nin ta­
rihçesi ve amaçları ile, kütüpham^t^îiik ko­
nularında çeşitli yazılar yayınlanmıştır. Haf­
ta münasebetiyle dernek üyeleri arasında bir 
de tanışma toplantısı düzenlenmiştir.
.MANİSA
Manisa’da Kütüphane Haftası, kütüp- 
haaecileria toplu olarak Atatürk anıtına çe­
lenk koyması ve Manisa Valisini ziyaret et­
meleri ile başlamıştır.
Kütüphanede düzenlenen kitap sergisi 
hafta süresince açık tutulmuş ve ilgi ile iz­
lenmiştir. Çocuk kütüphanelerinde çalışan 
kütüphaneciler çeşitli ilkokullarda, haftanın 
önemini belirten konuşmalar yapmışlar, ma­
hallî gazetelerde de çeşitli yazılar yayınlan­
mıştır. Haftanın son gününde Akhisar kü­
tüphanesine bir de gezi düzenlenmiştir.
MARDİN
Kütüphane Haftası İl Halk Kütüphanesi 
salonunda düzenlenen törenle açılmış. Kü­
tüphane Müdürü Tahsin Eroğlu, ile Vali Fah­
rettin Öztürk birer konuşma yapmışlardır.
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Hafta boyunca ziyaretçilere açık tutulan ki­
tap sergileri, çeşitli yayın organları ile halka 
duyurulmuş ve ilgi görmüştür.
Okullarda öğretmenlerin kitap ve kü­
tüphane konuları üzerinde de durmaları 
sağlanmış, gruplar halinde gelen öğrencile­
re kütüphaneden nasıl yararlanacakları ko­
nusunda bilgiler verilmiştir. Çevredeki okul­
lar ziyaret edilerek kütüphanenin okul ve 
eğitimdeki yeri konusunda konuşmalar ya­
pılmış, - ayrıca «Kitap ve kütüphaneler» ve 
«Mardin Kütüphanesinin tarihçesi» konulu 
iki konferans düzen!enmiştir.
NEVŞEHİR
Nevşelhr merkez ve ilçelerinde kütüp­
hane haftası, T.K.D. Nevşehir Şubesi ile Da­
mat İbrahim Paşa Kütüphanesi Müdürlüğü­
nün ortak organizasyonu ile kutlanmşıtır.
Hafta münasebetiyle İl Halk Kütüpha­
nesi salonunda düzenlenen kitap sergisi, be­
lediye hoparlörü ile halka ve yazı ile okulla­
ra duyurulmuş, geniş bir ilgi görmüştür. Ma- 
halî gazetelerde hafta ile ilgili makaleler ya­
yınlanmış, belediye hoparlöründen öğrenciler ' 
şiirler, özlü sözier ve kütüphane konusunda 
kısa metinler okumuşlardır.
NİĞDE
Kütüphane Haftası, İl Halk Kütüphane­
sinde düzenlenen kitap sergileri ile açılmış­
tır. Sergide son çıkan yayınlarla birlikte, eski 
basma ve yazma eserler de teşhir edilmiş­
tir. Sergi hafta boyunca açık kalmış, ziya­
retçilere, kütüphane memurları tarafından, 
kütüphane hizmetleri -konusunda bilgiler ve­
rilmiştir.
Belediye hoparlöründen kütüphanecHik- 
le ilgili kısa bilgiler sürekli olarak halka 
duyurulmuş, mahallî basında kütüphanecîiik- 
le ilgili çeşitli makale ve haberler yayınlan­
mıştır. Sungurbey Halk Kütüphanesine bağlı 
İlçe, Kasaba ve Çocuk kütüphanelerinde de 
kitap sergileri düzenlen miştir.
ORDU
Ordu'da Kütüphane Haftası, okul ve 
resmî daire yöneticilerinden oluşan kala­
balık bir heyetin Atatürk anıtına çelenk koy­
ması ve Kütüphane Müdürü Fatma Gümüş’- 
ün konuşması ile açılmıştır. Halk Kütüpha­
nesinde açılan «İnsanlık sevgisi ve dostlu­
ğu» adlı kitap sergisi, Ordulular tarafından 
hafta boyunca geziimiştir. Sergide ayrıca, 
yakma ağaç işleri yapan bir sanatçının eser­
lerine de yer verilmiştir.
Belediye hoparlöründen Kütüphane 
Haftası ile ilgili faaliyetler halka duyurul­
muş, mahallî gazetelerin konuya geniş yer 
ayırması sağlanmıştır. Kütüphane Haftası 
münasebetiyle düzenlenen «Kitap ve dostluk 
gecesi»nde Kütüphane memurlarının yardı­
mıyla gerçekkeştirilen «Pusuda» adlı - oyun 
sahneye konmuş, halk oyunlarından örnek­
ler sunulmuştur. Mahallî ses sanatçılarının 
da yer aldığı gece, büyük ilgi görmüştür. 
Ordu Şubesi yararına düzenlenen kitap pi­
yangosu da büyük ilgi ile karşılanmıştır.
SAMSUN
Kütüphane Haftası 19 Mayıs İl Halk Kü­
tüphanesinde yapılan törenle başlamış, daha 
sonra aynı yerde- düzenlenen kitap - sergisi 
açılmıştır. Mahallî basında konuya geniş yer 
verilmesi sağlanmış, Kütüphane Müdürü 
Atilla Çak^'ın makaleleri yayınlanmıştır.
Hafta boyunca kütüphanelerde ve çe­
şitli okullarda konuşmalar düzenlenmiş, kü­
çük okurlar arasında düzenlenen şiir yarış­
masında derece alanlara ödüller verilmiştir. 
Hafta münasebetiyle kütüphane afiş ve 
pankartlarla süslenmiş, şehrin çeşitli yerle­
rine dövizler asılmıştır. Gezici kütüphane 
otobüsü de, afiş ve dövizlerle süslenmiş 
olarak çeşitli semtlere gitmiş ve halka kü­
tüphane hizmetlerinden nasıl yararlanılacağı 
konusunda bilgiler vermiştir.
TEKİRDAĞ
Tekirdağ’da Kütüphane Haftası, il Halk 
Kütüphanesi Müdürünün başkanlığı altında. 
Kültür Müdürü, İlköğretim Müdürü, Halkeği- 
timi Merkez Müdürü ile orta dereceli okul­
ların kitaplık kolu rehber öğretmenleri ve 
resim öğretmenlerinin katılması ile toplanan 
komite tarafından hazırlanan bir program ile 
kutlanmıştır.
Açılış töreninden sonra Halk Kütüpha­
nesinde düzenlenen kitap sergisi geziimiştir.
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Öğrenccler arasında bir şiir ve karikatür ya­
rışması düzenlenmiş, derece alanlara çeşitli 
ödüller verilmiştir. Mahallî gazetelerde çe­
şitli yazılar yayımlanmış ve Tekirdağ Şubesi 
yararına bir de kitap yiyangosu düzenlen­
miştir.
VAN
T.K.D. Van Şubesi Başkanı Hakkı Ya- 
kupoğlu, «İl Halk Kütüphanesinin halen Be­
lediyeye bağlı eski Halkevi binasında faali­
yet gösterdiğini, imkânsızURlar sebebiyle 
okuyucu isteklerinin yerine getirilmesinde 
bile güçlük çekildiğini» ileri sürerek. Kü­
tüphane Haftasının kutlanmasına bir katkıda 
bulunulamıyacağını bildirmiştir.
MİLLÎ KÜTÜPHANE’DEN HABERLER
— Millî Kütüphane Genel Müdürlüğü 
Kültür Bakanlığının bir onayı ile Müdürlük 
haline getuilmiş ve Kütüphaneler Genel Mü­
dürlüğüme bağlanmıştır. Uzun süreden beri
SEMA GÖKSEL VAKFI KURULDU
Genel Müdürlük görevini yürüten Dr. Müjgân 
Cunbur Bakanlık Müşavirliğine; Genel Mü­
dür Yardımcısı Nejat Sefercioğlu ise Ankara 
Cebeci Halk Kütüphanesi Müdür yardımcılığı 
görevine atanmıştır.
— Millî Kütüphane Başuzmanlarından 
Esin Karaaslan Bakanlık Müşavirliğine ata­
narak Mlilî Kütüphane- Müdürlüğü işlerini 
yürütmekle görevlendirilmiştir. Müdür Yar­
dımcılığı işlerini yürütmek üzere de Okuyucu 
Hizmetleri Şube Müdürü İsmet Baydur gö­
revlendirilmiştir.
— Millî Kütüphane Müzik ve Güzel Sa­
natlar Bölümü Müdürü Ahmet Borcaklı kendi 
isteği ile emekliye ayrılmıştır. Bu bölümün 
kurulması ve geliştirilmesinde büyük emeği 
olan Borcaklı, çeşitli uluslararası toplantılara 
katılmış ve uzun yıllar Türk Kütüphaneccler 
Derneği Merkez yc'nepi''. kurulunda görev 
almıştır. Birçok meslekî yazıya imzasını atan 
Ahmet Borcaklıya bundan sonraki hayatında 
sağlık ve esenlikler dileriz.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik öğ­
rencilerine burs ve mezunlarına ödül vermek üzere, bu bölümün 17 Ocak 1966’da 
vefat eden mezunu Sema Göksel’in ailesi tarafından «Sema Göksel Vakfı» adı 
ile bir vakıf kurulmuştur.
Bu vakıf, 1967 yılından bu yana, Göksel ailesi tarafından verilmekte olan 
burs ve ödülü ebedîleştirmeyi amaçlamaktadır.
Semâ Göksel’in babası sayın Burhan Göksel (T.K.D. şeref üyesi), vakfın 
tesisi için 53.000 (Elli üç bin) Türk lirası ayırmıştır. Bu para, vakfın malvar­
lığını oluşturacaktır. Türkiye İş Bankası Meşrutiyet Caddesi Şubesi’ne sonsuz 
vadeli olarak yatırılan bu paranın yıllık faizinden bursların ve ödülün verilme­
sinde yararlanılacaktır.
Ankara Asliye 7’nci Hukuk Mahkemesinin 16 Mart 1978 günlü ve 1978/143 
sayılı kararı ile tesçili yapılan vakfın kuruluş senedine göre, anaparayı oluş­
turan 53.000 liranın yıllık faizinin % 70’i en çok üç öğrenciye burs olarak veri­
lebilecek, % 10’u her yıl not toplamı ■ en yüksek olan bir mezuna ödül olarak 
verilecek, % 20'si de anaparaya eklenecektir. Böylece, vakfın anaparası her yıl 
artmış olacaktır.
Vakıf, DTCF Kütüphanecilik Kürsüsü Başkanmın görevlendireceği 3 öğre­
tim üye ve yardımcısı tarafından yönetilecek, Kürsü Başkanı da vakfın denet­
leyicisi olacaktır.
Vakfın kuruluşuna ilişkin ilân Resmî Gazete’nin 2 Haziran 1978 günlü 16304 
sayılı nüshasının 92’nci sayfasında yayınlanmıştır.
